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ABSTRAK 
FITA ROSA ZAHARA. 2012. 8143128172. Analisis Latar Belakang Pendidikan 
Terhadap Profesi Pada Kementerian Sosial RI. Program Studi DIII Sekretari. 
Jurusan Ekonomi dan Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Jakarta. 
 Penulisan Karya Ilmiah ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan 
pada Kementerian Sosial RI. Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang 
latar belakang pendidikan dan ketidaksesuaian terhadap bidang kerja pada 
Kementerian Sosial RI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan 
observasi. Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa masih banyak pegawai 
yang memiliki latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan profesi. 
 Kesimpulan dari hasil penulisan ini dapat diketahui bahwa penempatan 
pegawai menurut dengan latar belakang pendidikannya sangatlah penting dan 
sangat membantu dalam penyelesaian tugas dengan baik. 
 
Kata kunci : Latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan profesi 
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ABSTRACT 
Fita Rosa Zahara. 2012. 8143128172. Analysis Educational Background Of 
proffesion At the Social Ministry Republic of Indonesia. Secretary Studies 
Program DIII. Department of Economics and Administration. Faculty Of 
Economics. State University Of Jakarta. 
       Scientific Writing is the result of research conducted at the Social Ministry 
Republic of Indonesia. Scientific Paper aims to find out about the educational 
background and the mismatch of the field work in the Social Ministry Republic of 
Indonesia. The method used in this research is descriptive analysis method of data 
collection through literature study and observation. From the results of the 
writing can be seen that there are many employees who have the educational 
background is not in accordance with the profession. 
       The conclusion of this paper can be seen that the placement of employees 
according to educational background is very important and very helpful in the 
completion of a job well done. 
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Karya Ilmiah ini yang berjudul: Analisis Latar Belakang Pendidikan Terhadap 
Profesi pada Kementerian Sosial RI. 
 Karya Ilmiah ini ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk 
memperoleh gelar ahli madya di bidang sekretari pada Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
 Selama penyusunan Karya Ilmiah ini, Penulis banyak mendapat bantuan dari 
beberapa pihak. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan hati Penulis ingin 
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
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memberikan bimbingan kepada Penulis dalam penyelesaian Karya Ilmiah. 
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6. Ibu Lenita Sofyan S.Sos selaku Kepala Bagian Tata Usaha SesDitJen 
Kementerian Sosial RI yang telah membantu penulis dalam mendapatkan 
data-data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Karya Ilmiah ini. 
 
       Dalam penyusunan Karya Ilmiah ini tentunya masih banyak kekurangan dan 
kesalahan. Oleh karena itu, Penulis menerima kritik dan saran dari pembaca, agar 
penulisan Karya Ilmiah ini bisa lebih baik dan dapat sesuai dengan harapan 
pembaca. 
 Akhir kata Penulis mengharapkan semoga Karya Ilmiah ini dapat 
bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa khususnya. 
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